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ENTREVISTA 
Jul io Benjamín 
Roca Miró, 
Auxil iar de l P r o c u r a d o r d e l s 
D r e t s H u m a n s e n el D e p a r t a m e n t 
d e S u c h i t e p é q u e z , G u a t e m a l a 
PISSARRA.- Com evoluciona 
el compl iment dels drets hu-
mans a Guatemala? 
J . B. ROCA.- A p a r t i r d e l p r o -
c é s d e n e g o c i a c i ó q u e v a t a n -
c a r e l c o n f l i c t e a r m a t i n t e r n , 
q u e h a v i a d u r a t m é s d e 3 6 
a n y s , la s i t u a c i ó h a a n a t m i l l o -
r a n t , s e n s e q u e a i x ò v u l g u i d i r 
q u e j a n o h i h a v i o l a c i o n s d e l s 
d r e t s h u m a n s d e l s g u a t e m a -
l e n c s . B à s i c a m e n t p e r q u è 
s e m b l a q u e la v i o l a c i ó s i s t e -
m à t i c a i i n s t i t u c i o n a l e n e l p l a 
i n d i v i d u a l i c o n s t i t u c i o n a l d e l s 
d r e t s h u m a n s j a n o c o n s t i -
t u e i x u n a p o l í t i c a e x p r e s s a d e 
l ' E s t a t d e G u a t e m a l a . 
PISSARRA.- De quina manera 
es segueix a t e m p t a n t als 
drets humans a Guatemala? 
J. B. ROCA.- T a l c o m s ' e n t e -
n e n e l s d r e t s h u m a n s a la n o s -
t r a l e g i s l a c i ó g u a t e m a l e n c a , 
t a n s o l s l ' E s t a t é s e l r e s p o n -
s a b l e d e v i o l a r e l s d r e t s h u -
m a n s i h o f a p e r a c c i ó o p e r 
o m i s s i ó . És i m p o r t a n t a s s e -
n y a l a r q u e n o é s s u f i c i e n t q u e 
e l g o v e r n n o v i o l i e l s d r e t s h u -
m a n s , f o n a m e n t a l m e n t h a d ' e -
v i t a r q u e a q u e s t s s i g u i n v i o -
l a t s . T o r n a n t a l a p r e g u n t a , 
l ' E s t a t v i o l a e l s d r e t s h u m a n s 
q u a n n o g a r a n t i t z a la p r e s -
t a c i ó d e l s s e r v e i s b à s i c s d e 
s a l u t , e d u c a c i ó i h a b i t a t g e . 
PISSARRA.- Com es contem-
pla el tema dels drets hu-
mans en els Acords de Pau? 
J. B. ROCA.- E l t e m a d e l s 
d r e t s h u m a n s f i g u r a c o m u n 
d e l s p r i n c i p a l s , d e f e t é s e l 
p r i m e r d e l s s u b s c r i t s j a e n e l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a g e n d a 
d e n e g o c i a c i ó . É s p e r a i x ò q u e 
la p r i m e r a p a r t l a c o n s t i t u e i x 
e l c o m p r o m í s g e n e r a l a m b e l s 
d r e t s h u m a n s q u e , a la v e g a -
d a , c o n t e m p l a v u i t c o m p r o -
m i s o s , d e l s q u a l s p r o b a b l e -
m e n t t r e s o q u a t r e h a n m o s -
t r a t a l g u n n i v e l l d e c o m p l i -
m e n t , e n t r e e l l s e l q u e f a r e f e -
r è n c i a a : 
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- Circumscripció militar. 
• Enfrontament armat intern. 
• Verificació internacional. 
C a l a s s e n y a l a r q u e n o e s n o t a 
c a p m i l l o r a e n t e m e s c o m : 
• E n f o r t i m e n t d e l e s i n s t à n c i e s 
d e p r o t e c c i ó d e l s d r e t s h u -
m a n s . ( A r a m a t e i x l a i n s t i t u c i ó 
i e l s e u p r o c u r a d o r h a n s o f e r t 
u n a s è r i e d ' a t a c s p e r p a r t d e l 
g o v e r n c e n t r a l . A m b e l p r o -
p ò s i t d e d e b i l i t a r la p r o c u r a -
d o r i a , e l c o n g r é s d e la r e p ú b l i -
c a , c o n t r à r i a m e n t a a l l ò q u e 
e s c o n t e m p l a a l ' a c o r d , l i h a 
r e t a l l a t f i n s a d o s m i l i o n s d e 
q u e t z a l s e n e l p r e s s u p o s t p e r 
a a q u e s t a n y ) . 
- C o m p r o m í s e n c o n t r a d e la 
i m p u n i t a t . 
- R e g u l a c i ó d e la t i n e n ç a d ' a r -
m e s . 
PISSARRA.- Què ens pot dir 
del cas Gerardi? 
J. B. ROCA.- É s u n d e l s c a s o s 
p a r a d i g m à t i c s q u e r e g i s t r a l a 
n o s t r a h i s t ò r i a . E n a q u e s t c a s 
s ' h a d e p a r t i r d e l s e l e m e n t s 
q u e c o n f l u e i x e n e n a q u e s t f e t 
d e s a n g , u n d ' e l l s é s q u e s u c -
c e e i x a d o s d i e s d ' h a v e r p r e -
s e n t a t l ' i n f o r m e R e m h i , e l 
q u a l r e g i s t r a v a m é s d e 5 5 . 0 0 0 
c a s o s d e v i o l a c i o n s d e l s d r e t s 
h u m a n s , e l 8 5 % d e l s q u a l s 
s ó n a t r i b u ï t s a l ' e x è r c i t n a -
c i o n a l , p r o d u c t e d e l s m é s d e 
6 . 5 0 0 t e s t i m o n i s o b t i n g u t s e n 
m é s d e t r e s a n y s d e t r e b a l l . 
E l q u e h a q u e d a t c l a r , f i n s a 
a q u e s t s m o m e n t s i p e r a t o t a 
l a p o b l a c i ó , é s la m a n c a d e 
v o l u n t a t p o l í t i c a d e l g o v e r n 
p e r a c l a r i r a q u e s t f e t d e s a n g . 
PISSARRA.- Què hi ha del cas 
del diputat Héctor Klee Ore-
llana, mort també en circums-
tàncies misterioses? 
J. B. ROCA.- L a m o r t d e l d i p u -
t a t K l e e O r e l l a n a é s d e c a r a c -
t e r í s t i q u e s s i m i l a r s a l ' an te r io r , 
j a q u e a q u e s t d i p u t a t , d e s d e 
f e i a u n t e m p s , v e n i a d e n u n -
c i a n t i c e r c a n t d e m o s t r a r l ' e s -
p i o n a t g e t e l e f ò n i c q u e e s p r a c -
t i c a v a a l í d e r s p o l í t i c s i s o c i a l s , 
d e s d e l ' E s t a t M a j o r p r e s i d e n -
c i a l . 
E l s c a s o s a n t e r i o r s n o e s r e l a -
c i o n a r i e n a m b e l s b r a ç o s 
r e p r e s s i u s d e l ' E s t a t s i n o f ó r a 
p e r q u è e n e l n o s t r e e n t o r n h a 
e s t a t u n a c o n s t a n t e l f e t q u e 
q u i s ' o p o s a , a c t u a o d e n u n c i a 
c o s e s e n c o n t r a d e l q u e o s t e n -
t a e l p o d e r , e s t à s u p e d i t a t a 
a l l ò q u e e l p o d e r p u g u i d e t e r -
m i n a r e n t e r m e s d e v e n j a n ç a . 
R e c e n t m e n t , d u r a n t e l s p r i -
m e r s d i e s d ' a q u e s t a n y u n d i -
r i g e n t s i n d i c a l d e l D e p a r t m e n t 
d e Z a c a p a f o u a s s a s s i n a t d i e s 
d e s p r é s q u e d e n u n c i é s f e t s d e 
c o r r u p c i ó e n c o n t r a d e l b a t l e 
d ' a q u e s t a l o c a l i t a t . 
PISSARRA.- Quins és el pa-
per de l'exèrcit? 
J. B. ROCA.- Es p e r c e p u n 
c a n v i m é s o m e n y s s u p e r f i c i a l . 
H a c a n v i a t e l d i s c u r s , s ' h a n 
a l l u n y a t d ' a l g u n e s a c c i o n s p ú -
b l i q u e s q u e e r e n c o n e g u d e s 
d i r e c t a m e n t p e r t o t a la p o b l a -
c i ó . D e t o t a m a n e r a a l ' i n t e r i o r 
d e la i n s t i t u c i ó e l s c a n v i s n o 
s ó n e n c a r a s i g n i f i c a t i u s , e s 
d e i x a s e n t i r e n c a r a e l p e s d e 
la s o c i e t a t m i l i t a r i t z a d a . 
PISSARRA.- És cert que hi ha 
hagut amenaces de mort en 
contra del procurador dels 
drets humans i d'on provenen? 
J. B. ROCA.- D e s q u e e s v a 
c r e a r la f i g u r a d e l P r o c u r a d o r , 
s e m p r e h a t i n g u t d e t r a c t o r s , 
e n e m i c s , e t c . i l e s a m e n a c e s , 
v e l a d e s o e x p r e s s e s , h a n e s t a t 
p a r t d e l d i a a d i a . E n l ' a c t u a -
l i t a t , é s e v i d e n t q u e h i h a s e c -
t o r s p o d e r o s o s , e c o n ò m i c a -
m e n t , m i l i t a r m e n t i p o l í t i c a -
m e n t q u e n o e s t a n d ' a c o r d 
a m b la t a s c a d e d e n ú n c i a i 
v i g i l à n c i a s e n s e c o m p r o m i s o s 
e n c a p s e c t o r , t a n s o l s a m b e l 
p o b l e , q u e v e r e a l i t z a n t l a 
i n s t i t u c i ó . 
PISSARRA.- Què es pot espe-
rar de l ' informe de la Comi-
sión del Esclarecimiento His-
tórico? 
J. B. ROCA.- T o t i q u e e n c a r a 
n o e s c o n e i x e l s e u c o n t i n g u t 
c r e c q u e e s t r a c t a d ' u n i n s t r u -
m e n t v a l u ó s i q u e e n s p e r m e -
t r à a p r o p a r - n o s a la v e r i t a t 
h i s t ò r i c a d e l q u e v a o c ó r r e r 
d u r a n t e l c o n f l i c t e a r m a t i n -
t e r n . 
Conferència al Saló d'Actes de Sa Nostra. Eivissa 
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PISSARRA.- Quin paper re-
presenta la Procuradoria dels 
Drets Humans a Guatemala? 
J. B. ROCA.- És la i n s t i t u c i ó 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e s t a b l e r t a 
p e r v e t l l a r p e r la v i g è n c i a , 
c o m p l i m e n t , p r o t e c c i ó i p r o -
m o c i ó d e l s d r e t s h u m a n s . 
S o r g e i x c o m u n a i n n o v a c i ó 
n e c e s s à r i a e n u n p e r í o d e e n 
q u è la p o b l a c i ó h a v i a p e r d u t 
q u a s i t o t a l m e n t la c r e d i b i l i t a t 
e n l e s a l t r e s i n s t i t u c i o n s o ò r -
g a n s d e l ' E s t a t . S e g o n s l es 
a n à l i s i s d e l s d i a r i s d e l p a í s , 
a c t u a l m e n t c o m p t a a m b la 
c o n f i a n ç a d e la p o b l a c i ó d e 
G u a t e m a l a i a m b u n a l t n i v e l l 
d e c r e d i b i l i t a t e n t o t e l p a í s . 
PISSARRA.- Què es pot fer 
des d'aquí per contr ibui r a un 
major respecte als drets hu-
mans a Guatemala? 
J. B. ROCA.- L a p a r t i c i p a c i ó 
d e la C o m u n i t a t I n t e r n a c i o n a l 
e n l ' o b s e r v a n ç a i e l r e s p e c t e 
a l s d r e t s h u m a n s h a e s t a t 
d e c i s i v a , i g u a l q u e h a p a s s a t 
a m b e l s A c o r d s d e P a u . És p e r 
a i x ò q u e la p a r t i c i p a c i ó d e la 
c o m u n i t a t I n t e r n a c i o n a l s e -
g u e i x e s s e n t v a l u o s a . P e r ò d e 
m a n e r a c o n c r e t a l ' i m p u l s d e 
p r o j e c t e s d e s u p o r t i s o l i d a r i -
t a t , c a n a l i t z a t s a t r a v é s d e l e s 
o r g a n i t z a c i o n s n o g o v e r n a -
m e n t a l s , e s f a n m o l t n e c e s -
s a r i s . La m a t e i x a P r o c u r a d o -
r i a n e c e s s i t a d ' a q u e s t t i p u s d e 
s u p o r t , s o b r e t o t a r a q u e h a 
s o f e r t la r e p r e s à l i a g o v e r n a -
m e n t a l d e r e t a l l d e l s e u p r e s -
s u p o s t . E n a q u e s t s e n t i t v u l l 
d e i x a r c o n s t à n c i a d e l ' a g r a ï -
m e n t a l ' S T E I , q u e h a c o o p e -
r a t e n g r a n m a n e r a a m b la 
s o l i d a r i t a t a m b G u a t e m a l a . • 
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PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS!!! 
DIADA DE LA SOLIDARITAT CP CA'S SABONERS 
El passat 18 de desembre, 
el CP Ca's Saboners de 
Magal luf va ce lebrar la 
seva diada solidària. Aquest 
any la comuni ta t educa t i -
va d'aquest c e n t r e ha 
volgut de ixar de banda els 
t radic ionals decora ts i els 
regals per ded icar -se a 
posar en marxa la seva 
so l i da r i t a t amb els pobles 
de Centreamèr ica, a fec -
t a t s pels huracans de la 
passada t a rdo r . 
La Diada a Ca's Saboners 
va ser una ve r t ade ra j o r -
nada sol idàr ia, una manera 
molt especial i au tèn t i ca ocupació pels més des fa -
de ce lebrar el Nadal per vo r i t s . 
pa r t dels alumnes, pares i 
mares, i p ro fesso ra t , que La cosa no s'acaba, però, 
compar t i ren la seva p re - amb aquesta jo rnada. Du-
ran t t o t aquest curs la 
So l i da r i t a t serà el tema 
c e n t r a l dels seus p r o -
j e c t e s , de la rua, i de la 
seva rev is ta escolar. 
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